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Društvene vijesti. 
Njeg. Visočanstvo Knez Pavle Karađorđević pro­
tektor Hrvatskoga Starinarskoga društva u Kninu. 
Dne 23. maja 1926. sastala se u ·Kninu u muzejskim prostorijama 
u 10 sati prije podne XXV. glavna skupština .Hrvatskoga starinarskoga 
društva". Tom je prilikom jednoglasno stvoren zaključak, da se zamoli 
Njeg. Kralj .. Visočanstvo knez P a v I e K a ra d o rd e v i ć, poznati ljubitelj 
i odlični pdznavač starina, društvenim pokroviteljem. U tu svrhu pošli su 
po tom u Beograd društveni pre9sjednik fra L. Marun i članovi naučnoga 
odbora Dr. M. Abramić i Dr. F. Šišić, gdje su na Dvoru učinili potrebne 
korake. Poslije toga primio je fra L. Marun, kao predsjednik .Hrvatskoga 
Starinarskoga društva u Kninu", ovo pismo: . 
N. 1537. Beograd, ·16. juna 1926. 
Gospodine, 
Po odobrenju Nj. V. Kralja Nj. V. knez Pavle -se primio 
sa zadovoljstvom protektorata Hrvatskog Starinarskog Društva 
u Kninu. 
Ministar Dvora 
Janković v. r . 
• 
Program nastajnoga društvenoga rada. 
Čim dopusti vrijeme i materijalna društvena sredstva, pristupit će se 
ovim zamašnijim radovima, u nadi da će uroditi lijepim naučnim rezul­
tatima: 
1. Provest će se iskopine na ruševinama crkve Sv. Marije na staro­
'. hrvatskom Bribiru (kod Skradina), gdje je bila grobnica Bribirskih knezova. 
Taj 'je fakat utvrđen ispravama, a samo je 'mjesto poznato punom sigur­
nošću. 
'2. Provest će se iskopine ria ruševinama bazilike Sv. Tome u Biogradu 
na moru, koju je osnovao. kralj Petar Kresimir IV. 
3. Provest će se iskopine na ruševinama bazilike Sv. Marije u Ninu, 
koju je također dao podignuti kralj Petar Kresimir IV. 
4. Učinit će se neki pokušaji kod Nina, u poznatoj crkvici Sv. Nikole 
na mogili, pod kojom se vjerojatno krije grob nekoga hrvatskoga kneza .. 
S. Učinit će se neki pokušaji na Kninskom i Petrovom polju sa 
zadatkom, da se objasni poznati izričaj stare hrvatske kronike o mjestu 
zvanu .Kod Petih Crikvah". 
6. Proučit će se Kliško polje s historijsj<o-topografskog gledišta (na 
osnovu isprave od 1397., kojom je kralj Žigmund potvrdio splitskoj crkvi 
sve njene posjede), a u cilju, da se odredi i nađe ono mjesto, gdje je 
nekoć stajala bazilika Sv. Stjepana, gdje su bili - po riječima splitskoga 
arhiđakona Tome (t 1268.) - sahranjeni mnogi hrvatski kraljevi i kraljice, 
a napose Petar Kresimir IV. 
7. Provest će se iskopine u nutarnjosti srušene crkvice Sv. Luke na 
Uzdolju kod Knina, gdje je nekoć stajala zadužbina hrvatskoga kneza 
Mutirnira, vjerojatno oca kralja Tomislava. Ima nade da će se već dosada 
nađeni fragmenti kneŽeva natpisa, još bolje popupiti. 
8. Društvo će se postarati da dobije u Muzej sve one fragmente 
natpisa i različitih arhitektonskih ukrasa, koji se sada nalaze rastreseni 
po različitim mjestima oko Knina . 
•Ovogodišnjem svesku .Starohrvatske Prosvjete" dodat će se kao 
.D o d a t a k 1..: Zbornik isprava posljednih knezova Bribirskih, naročito 
XV. vijeka (svega oko 30 još neštampanih komada) . 
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